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  ﭼﻜﻴﺪه:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﺼـﺮف ﻣـﺖ آﻣﻔﺘـﺎﻣﻴﻦ در  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺪفﻫﺪف: 
  اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ و اﻓﺮاد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد.ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران 
ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر  03رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘـﺎﻣﻴﻦ و ﺑﻴﻤﺎر  03دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه  ﺑﻴﻦ  ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس، از
)ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل( از ﭘﺮﺳـﻨﻞ اﻳـﻦ  ﺳـﺎﻟﻢ ﻓﺮد ﻧﻔﺮ  03ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از  ن ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﻫﻤﺴـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺟـﻨﺲ و ﻣﻴـﺰا  ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳـﻦ 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ  91SSPSﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  SRocSو  SSNAP،SCABﺗﺴﺘﻬﺎي 
  و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي  ﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ و اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲﻧﺘﺎﻳﺞ: 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ  آزﻣـﻮن اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )ﺳﺎﻟﻢ( در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ دارﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﺼـﺮف  رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر )ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ (AVONA) ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺎﻧﺲﻳوار
داد. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺸـﺎن ﻧ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ( در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﻼﻣـﻲ  ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻣـﺖ آﻣﻔﺘـﺎﻣﻴﻦ داﺷـﺘﻨﺪ.  اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ
ﻧﻤـﺮات  SCABﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺗﺴـﺖ 
 دارﻧـﺪ. اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه ﺑﻴﻤـﺎر در زﻣﻴﻨـﻪ  ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )ﺳـﺎﻟﻢ( 
 ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﺑـﺪﺗﺮ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ  SRocS)ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻨﻔﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﻳﻢ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  SSNAP
  وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﺧـﺘﻼﻻت ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﺼﺮفﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
در آن  ﺧﺼﻮﺻـﺎً  ﻲدارد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫـﺎﻳ  ﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎﺷ
ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه  دﺳﺘﻪ از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻮب ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻼﻣﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔـﻲ( 
  وﺟﻮد دارد. 
  ﻛﻠﻴﺪ واژه:
 SRocS ,SCAB, SSNAP(,PIM)ﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ رواﻧﭙﺮﻳﺸ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ،
 
 
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
Abstract : 
Objective  : The aim of this research was to study the cognitive functions in patients with 
methamphetamine-induced psychosis (MIP) in comparison with schizophrenic patients and 
healthy (normal) subjects. 
Method : In this cross-sectional study,30 patients with MIP, 30 patients with schizophrenia and 
30 normal individuals were selected via convenient sampling from patients admitted to academic 
mental hospital of Kerman city in Iran and 30 normal individuals were selected from personnel 
of the hospital. All of them were matched on age, sex and education. PANSS, BACS and ScoRS 
Tests were used to assess the subjects and the data were analyzed by SPSS version 19. 
Results: The study showed that patients with MIP and schizophrenia have more deficits in all 
domains of cognitive tasks than control group .The results of ANOVA test showed that there was 
a significant difference between the two patient groups in domain of verbal memory, with 
schizophrenia patients had lower scores than MIP. 
Also follow up analysis showed that both schizophrenia and MIP had significantly lower 
scores than controls. There was a significant difference between this two groups in PANSS-
negative and PANSS-others scores and ScoRS variables too. 
Conclusion: Although, cognitive dysfunctions of patients with MIP are mostly similar to 
patients with schizophrenia, some differences seem to exist, especially in those functions that are 
primarily depend on frontal lobe function like verbal memory and negative symptoms. 
Key Words: Cognitive Functions, Schizophrenia, Methamphetamine induced psychosis, 
PANSS, BACS, ScoRS 
 
 
 
